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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, 
maka penulis dapat mengambil kesimpulan dari penelitian mengenai perancangan 
Aplikasi Pembimbingan Akademik berbasis Web (Studi kasus: Program Studi 
Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Sukabumi adalah sebagai 
berikut: 
1. Penelitian ini menghasilkan aplikasi pembimbingan akademik yang 
nantinya dapat diintegrasikan dengan Sistem Informasi Akademik 
(SIAK) UMMI dalam hal pemberitahuan informasi bimbingan. 
2. Aplikasi tersebut memberikan kemudahan dalam pelaporan kepada 
orang tua/wali mahasiswa terkait aktifitas belajar anaknya selama di 
perkuliahan, sehingga orang tua akan mendapatkan informasi sesuai 
pelaksanaan bimbingan. 
6.2 Saran 
Pada aplikasi pembimbingan akademik ini, masih terdapat keterbatasan 
dan kekurangan serta memerlukan perbaikan untuk meningkatkan manfaat dari 
sistem ini, yang dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya. 
Adapun saran yang dapat diberikan penulis untuk penelitian selanjutnya 
adalah sebagai berikut: 
1. Aplikasi ini dapat dikembangkan dengan cara menambahkan fungsi 
proses pembimbingan akademik maupun non akademik pada Program 
Studi TI UMMI efektifitas dan dapat membantu DPA dalam mengatur 
waktu bimbingan sesuai kewajiban mahasiswa. 
2. Aplikasi ini dapat dijadikan perangkat tambahan pada Sistem 
Informasi Akademik (SIAK) UMMI, sehingga operator yang 
menjalankan sistem informasi tersebut terbantu dalam 
mengembangkannya. 
